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El presente documento recopila la información principal de una muestra de 
trabajos desarrollados por los egresados de la Universidad Católica de Colombia 
realizando análisis del impacto social y resultado obtenido. Durante varios años se 
han desarrollado proyectos ejecutados por los estudiantes de pregrado del 
programa de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Colombia los cuales 
dejan como resultado una intervención relacionada con diferentes campos de la 
Ingeniería Civil que favorece comunidades de diferentes lugares del país. Es por 
ello que se ha considerado que es de gran importancia hacer un seguimiento. El 






























































proyecto se formula pensado en la necesidad de conocer los resultados que se 
han obtenido de los trabajos desarrollados por el programa de Ingeniería Civil en 
las diferentes regiones del país. Se busca obtener información que identifique 
diferentes aspectos del enfoque y resultados obtenidos durante los últimos cuatro 
años, desde una perspectiva social y económica logrando así tener bases que 
permitan identificar falencias y posibles soluciones de los proyectos desarrollados, 
obteniendo resultados que permitan el crecimiento metodológico, búsqueda y 
formulación de futuros proyectos del programa. Se desarrolló un trabajo de 
investigación mediante el cual se recopiló información que permitió realizar un 
análisis de los impactos socio económico obtenidos, además de hacer un 
seguimiento cuantitativo y cualitativo de los proyectos realizados desde el 
programa de Ingeniería Civil con el fin de brindar estadísticas que permitieron 




El desarrollo del presente trabajo se llevó a cabo en varias fases que favorecieron 
el resultado de este. A continuación la explicación: 
 
• Recolección de información. Previo a la construcción del documento, fue 
necesario indagar acerca de las temáticas relacionadas con los proyectos de 
carácter social llevados a cabo por estudiantes de la facultad de Ingeniería civil de 
la Universidad Católica de Colombia, lo anterior en pro de una correcta 
estructuración de una base de datos. 
 
• Compilación de trabajos. Se toma una muestra de trabajos realizados en el 
área de Ingeniería Civil, los cuales se encuentran publicados en el periodo 2012 – 
2015, ya que gozan de mayor vigencia y permiten una visión más cercana de las 
repercusiones sociales generadas. Se organiza una base de datos en donde 
aparece una muestra de 239 trabajos en total, dando principal importancia a las 
áreas de enfoque de los mismos, al manejo presupuestal y a la población 
beneficiada por la intervención de cada uno. 
 
• Método de evaluación. Para la evaluación de los impactos de calificación en los 
proyectos fue necesario establecer un método de medición de los resultados de 
las intervenciones, por lo que se adopta la metodología EX – ANTE y EX – POST 
que permite analizar previa a la ejecución del proyecto la viabilidad del mismo, y 






























































posterior a su desarrollo, determinar el grado de éxito de los logros o metas 
planteadas. 
 
Las técnicas de investigación por las que se optaron pueden incluir una selección 
de los métodos cuantitativos y cualitativos que figuran. La selección de los 
métodos estará condicionada por la dimensión, las características del proyecto, 
del presupuesto y por la información que desee recopilar. 
 
Para facilitar la compresión y entendimiento de los resultados generamos gráficos 
estadísticos, indicadores y un modelo lógico, que ayudan a tener un orden 
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Basado en los resultados obtenidos por la metodología de calificación, concluimos 
que los proyectos desarrollados por los estudiantes de ingeniería civil tienen una 
gran importancia social, institucional, económica y tecnológica.  
 
Se evidencia que los proyectos generan grandes impactos que benefician de una 
u otra manera a la población, teniendo en cuenta que esta carrera abarca varios 
campos que alimentan las necesidades de la comunidad, logrando mejorar las 
condiciones habitables con diseños, asesorías, construcción, estructuración e 
intervención en las infraestructuras orientadas en el entorno. 
 
Según los resultados obtenidos se deduce que algunos proyectos generan una 
mayor viabilidad social que otros, de los cuales se obtiene un mayor índice de 
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